I will love you when the silver threads are shining among the gold by Klickmann, F. Henri (Frank Henri) [composer] & Lewis, Roger [lyricist]
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At f.he or· - gan, dear, 
If life's sum- mer days 
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gold'.'__ And as sat there a dream-ing Of the 
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seemerl to ask me Will I con - stant be; Then with 
a I - ways keep them Bloom-ing, dear, for you; Tho' we 
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all my heart T an- swered, "Yes, through all e - tcr - ni - ty; 
both grow old and fee - hie, I will be stead- fast and true 
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Just the same, dear, as of old!' 
Just the same, dear~ as of · old. 
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